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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan Petani di Gampong Rima  Jeuneu Kecamatan
Peukan Bada Aceh Besar yang dipengaruhi oleh variabel pendapatan yang diterima petani, pola konsumsi serta tingkat ketimpangan
distribusi pendapatan. Pendekatan model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis Gini Rasio. Lokasi penelitian
dilakukan di Kecamatan Peukan Kabupaten Aceh Besar tahun 2015. Data yang digunakan adalah data primer dengan mengedarkan
daftar pertanyaan (kuisioner) kepada 52 petani  yang ditentukan secara proporsional dari 4 Dusun sampel. Hasil penelitian diolah
dengan analisi Gini Rasio menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani petani sebesar 0,70, maka dapat diketahui bahwa
tingkat ketimpangan pendapatan petani berada dalam ketegori rendah. Dimana hasil penelitian ini 40 persen petani berpendapatan
terendah menguasai lebih dari 17 persen dari keseluruhan total pendapatan sebesar Rp 44.580.500 atau sekitar 13,22 persen.
Dengan demikian, tingkat ketimpangan pendapatan petani sampel menurut Bank Dunia (World Bank) termasuk dalam kategori
rendah. Diharapkan kepada pemerintah senantiasa memberikan pengarahan kepada petani untuk meningkatkan produksinya guna
untuk menghindari kesenjangan ekonomi.
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